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冬 は 真 っ 白 だ っ た 山 が 、 次 第 に 黒 い 地 肌 を 表 す よ う に な る と 、 雪 の 白 と
山 肌 の 黒 で つ く る ー 白 黒 の 模 様 が 、 動 物 や 人 の 形 に 見 え る 場 合 が あ り ま す 。
そ の 中 で 古 く か ら そ の 地 方 の 人 々 に よ っ て 語 り 継 が れ て き た 模 様 が 、 雪 形
し ろ う まと 呼 ば れ る も の で す 。 雪 形 は 全 国 各 地 に み ら れ 、 例 え ば 白 馬 岳 に あ ら わ
し ろれ る 馬 の 形 の 雪 形 の よ う に 「 代 か き 馬 」 と 呼 ば れ 、 山 の 呼 び 名 に な っ て い
る も の も あ り ま す 。 富 山 県 で も 僧 ヶ 岳 に 現 れ る 僧 の 雪 形 は 有 名 で 、 し ば し
ば 新 聞 に の り ま す 。 県 内 に は そ の 他 、 剣 岳 の 「 シ カ ノ ハ ナ 」 、 大 日 岳 の
「 早 乙 女 」 、 牛 岳 の 「 ウ シ 」 、 人 形 山 の 「 人 形 」 な ど の 雪 形 が 知 ら れ て い
ま す 。 昔 の 人 に と っ て 、 雪 形 は 農 作 業 の 目 安 と な る 大 切 な も の で し た 。 雪
形 の 現 れ る 時 期 を み て 、 田 植 え を し た り 、 あ る い は 雪 形 の 変 化 か ら 夏 の 水
の 多 い 少 な い を 予 想 し て 、 豊 作 か ど う か を 占 っ て い ま し た 。
國 雪 形 は 何 を 表 し て い る だ ろ う か
雪 形 は 、 雪 が 融 け て 山 肌 が 現 れ る の に 、 場 所 に よ る 差 が あ る た め に で
き る も の で す 。 こ の よ う な 差 が 生 じ る の は 、 積 も る 雪 の 量 や 融 け る 雪 の
倣 が 場 所 に よ っ て ち が う か ら で す 。 こ の う ち 雪 が 融 け る 場 合 は 、 日 当 た
り な ど も あ り ま す が 、 最 も 影 響 す る の は 気 湿 で す 。 し た が っ て 、 同 じ 向
函6 月 中 旬  に な る と 「 イ 普 」 と 「 犬 」 が つ な が り 、 l.  • 
こ の 部 分 が 「 馬 」 に な り 、 「 ね こ 」 は 「 f'( 八 1 を '
ふ く 1曾 に な る 。 「 犬 」 が f1笠 i し こ 手 を か け る 日 が ： ： ふ
5 月 31 □ よ り 早 い と 、 水 が 少 な く 干 ば つ に な る と 費
い わ れ た 。
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き の 斜 面 で は 、 標 高 に よ る 融 け る 量 の 差 は あ っ て も 、 同 じ 島 さ で は 場 所
に よ る 違 い は 少 な い と 考 え ら れ る の で 、 雪 形 に は 積 も る 雪 の 場 所 に よ る
差 が 現 れ て い る と い わ れ て い ま す 。 す な わ ち 、 も と も と 雪 が 多 い と こ ろ
が 遅 く ま で 白 い 模 様 と な っ て 残 り 、 雪 が 少 な い 所 は 早 く 地 肌 が 現 れ 黒 く
な る わ け で す Q 例 え ば 山 の 斜 面 で も 、 冬 に 季 節 風 で 雪 が 飛 ば さ れ や す い
と こ ろ に は 雪 が 少 な く 、 風 の よ ど む 所 に は 多 く 積 り ま す 。 ま た 、 急 斜 面
な だ れで は 雪 は 積 も り に く く 、 逆 に 谷 筋 で は ま わ り の 斜 面 か ら の 雪 崩 な ど で 雪
が た ま り 、 結 果 と し て 雪 が 多 く な り ま す 。 こ の よ う に 、 場 所 に よ る 雪 の
量 の 違 い は 、 風 を 含 め て 地 形 の 影 響 を 強 く 受 け て い ま す 。 毎 年 同 じ 所 に
同 じ 形 の 雪 形 が 現 れ る の も こ の た め で す 。 一 方 、 雪 形 が 現 れ る 時 期 の 違
い は 、 冬 に 積 も っ た 雪 の 量 と 春 の 気 温 の 上 昇 の 歩 み を 反 映 し ま す 。 こ の
こ と を 昔 の 人 は 農 事 暦 に 利 用 し て い た わ け で す が 、 気 象 観 測 の 発 達 し た
現 代 で は 、 雪 形 を 農 作 業 の 目 安 に 使 う こ と は ほ と ん ど な く 、 雪 形 そ の も
の も 忘 れ ら れ よ う と し て い ま す 。
し か し 、 最 近 こ の 雪 形 を 科 学 の 目 で 見 直 そ う と い う 動 き が 出 て き ま し
た 。 例 え ば 、 複 雑 な 地 形 の 山 に 積 も っ た 雪 の 量 を 雪 形 か ら 推 定 し た り 、
雪 形 の 現 れ る 時 期 を 気 象 デ ー タ か ら 推 定 し て 、 桜 の 開 花 予 想 な ど と の 関
連 を 調 べ 、 気 候 の セ ン サ ー と し て 役 立 て る 試 み な ど が 行 わ れ て い ま す 。
ま た 、 地 形 と の 関 連 が 深 い た め に 、 雪 形 を 調 べ て み る と 、 地 滑 り で 滑 り
落 ち た 地 形 の 割 れ 目 を 雪 形 が 表 し て い た と い う 発 見 な ど も あ り ま す 。
麗 雪 形 ウ ォ ッ チ ン グ の 楽 し み
雪 形 に は 、 黒 い 部 分 を 形 と し て み る も の と 、 白 を 形 と し て 見 る 二 つ の も
の が あ り ま す 。 春 、 山 が よ く 見 え る 日 に 、 写 真 や 図 を 持 つ て 雪 形 ウ ォ ッ チ
ン グ に 出 か け ま し ょ う 。 ま た 、 雪 形 に は 夏 の 楽 し み 方 も あ り 、 例 え ば 、 雪
の つ き に く い 岩 盤 の 絶 壁 が 雪 形 を つ く る 場 合 （ 白 馬 岳 の 代 か き 馬 ） は 、 夏
に も 岩 盤 が 黒 く 雪 形 状 に 見 え ま す 。 さ ら に 、 雪 が 遅 ぐ ま で あ る 所 で は 大 き
な 木 が 育 た ず 、 草 地 で あ る 場 合 が し ば し ば 見 ら れ る の で 、 草 地 と 林 と が 雪
形 の 形 と な っ て い る こ と な ど が わ か る 場 合 （ 僧 ヶ 岳 ） も あ り ま す 。
こ ん な こ と を 頭 に 置 き な が ら 、 忘 れ ら れ か け て い る 雪 形 を 探 し 当 て て み
ま せ ん か 。 も し 、 そ の 雪 形 の 古 い 観 察 記 録 な ど が あ れ ば 、 過 去 の 気 候 を 知
る 手 段 に も な り ま す 。 さ ら に 、 自 分 で 新 し い 雪 形 を 名 付 け 、 そ れ の 観 察 を
続 け る の も よ い か も し れ ま せ ん 。 （ 石 坂 雅 昭 ）
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